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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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母子家庭の命綱・児童扶養手当　算総額は年360億円減り、削減の
での改悪に反対して３月岬日、当　影響を受ける人33万人という厳し
事者のシングルマザーたちがパフ　いもの。弱者への締めつけに、当
オーマンスを行った。東京・青山　事者の女件たちは、囗[濯返上、ド
からパレード、渋谷の匚子どもの　ども連れで、E母子家庭の生きや
城]の前で訴え。　　　　　　　　　すい社会はみんなの生きやすい社
児童扶養Ｔy当の改悪案は最初の　会卜 子どもたち匚未来を 匚と苛
案より少し緩和さ才tだが、離婚家　酷な削減案の再度見直しを訴え
庭は/1万匠帯増えているの匚、予　た。
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第三・四種郵便現行料金
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下 記 以 外
毎月3回以上発竹する
新聞紙(× 五)
毎月3回以上発
f丁する新聞抵
そ の 他
L・身障害者
団体の発何
する定期刊
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通 信 教 育
盲人用占字郵政大臣の指定する施設が発受する盲人用録音物と盲人用占享朗紐
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叢多垂
乳 亭陣
葦 ワ弗
【環境エ ネ ルギL館 】
毎薙嚢縫
窯馨縫灘
棄叢灘 轟
電講藤蹴
翼蕪懸
セ お懸灘
私 た ちの 住 む 地球 は 、まだ まだ不 慰議が い っ ぱい。東京 カ
ス の環 境 工 不ル キ ー館 に は、∫供 た ちの嬉 奇心 をか き立 て
る展 示 が た くさん あ り ます 動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の循
環 を学 ん だ り、 ス イ ソチ だ らけ の 家 か ら省 工 不 につ い て
考 え た り。見 て、さわ って 、驚 い て 。地球 の気 持 ちを もっと
感 じて み て くだ さい。くお 問 い 合わ せ は 、045505-5700へ 〉
贈難
魏
繕震
無搬
舜電
難撫.
これは 私武ち粟京ガスの環壌への取り組みをお見せしてしくン ワー ズ広告です
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地 球 との つ きあい方 は、ここ でわか りま
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粧品 は正
お使い
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+ご 使用になる前に説明書をよく読みましょう。
+ご 自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
+溝 潔な手や指で使用 し、化粧品用具も清潔 にしておきましょう。
+ト ラブルのあるお肌へのこ使用は止めましょう。
*万 ～ トラフル か起 きナう たたち 一使 用 左中 止4ご カイ ホウ化 粧 品 コーナ ー
お近 くの 当 社 販 売 会 社 相 談 窓 口 皮 膚 科 尊 門 医 一こ相 談 され ることをおす す髭ノます
「面 業護rヤ株式会社 化粧品事業本部 化粧品コノシュー マー セノター
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健康美あふれる直子さんの元気のヒミンは
いま話題の多機能たんはく質 ラクトフェリノ
母乳 ことに初めて出るおっはい「初乳」に
豊富なことかり
赤ちゃんの健康 を維持する成分と考えりれています
?『森 承 ラクトフェリノ ヨーグル ト』は
生 乳 中 に わす かに 含 まれ るラクトフェリノ100mgと
生 きた ヒフィスス 薗 ミル クオ リコ 糖 を配 合
なめ うか で クリーミー 毎 日続 け りれ る お い しさで
すべ て の 現 代 人 の 「あ したの 元 気 をつ くります
δρし払,をデゲイングる
森叛剰業
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▲修理のできたバスにのり
こむ子どもたちと先生たち
･4小学校４年生の子が描いた「バ
スが走った！」
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